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Eski İstanbul yaşamında,
Yeniköy’den öte, Boğaz’ın 
Rumeli yakası “bilâd-ı 
mechûle” (bilinmeyen yer­
ler) sayılırmış. Balkanlar’ın 
Geni kasabasından göçen 
Kalpaklı Ulahlar burada 
iskân edilmişler. Buraya 
uzun zaman Geni Köyü denilmiş. Sonradan bu ad 
Yeniköy olmuş. Evliyâ Çelebi, burayı Kanunî’nin şen­
lendirdiğini, kıyıda bağlı bahçeli üç bin (!) ev ve yalı 
bulunduğunu anlatır. Incicyan ise bir Kenar Kadısının 
görevli olduğu Yeniköy’ü, küçük bir kent görünümün­
de betimler. Eski ressamlar ve gravürcüler, buradaki ya­
lıları, birbiri üstünde, eli böğründelerle denize iyice so­
kulmuş görkemli yapılar olarak resmetmişlerdir.
19- yüzyılda, Batı zevkiyle çehre değiştiren Yeniköy’e 
yerli gayrimüslim zenginler, sefaret mensupları rağbet 
etmekteydiler. Yalılarda, cumbalı sofalar, aydınlık oda­
lar, kahve ocakları, aşçı ve ayvaz odaları, kayıkhaneler, 
haremde denizüstü odaları, bahçe odası, sandık odası, 
sofalı hamam, câmekân, mutfaklar, mahzenler, arkada 
sedli bahçeler ve içinde su kaynayan bir koru parçası 
vardı. Hanımefendiler, pancurları açıp Mekkizâde poy­
razı teneffüs ederler; gerdanlarını bu esintiyle serinletir- 
lerdi.
Miss Pardeo ise büyülendiği İstanbul’u anlatırken 
“Türkler doğaya tutkun. Evlerinin her penceresinden bir 
başka güzellik yakalamak gibi bir inceliğe sahipler. 
Shakespeare, Romeo-Juliet’teki balkon sahnesini olası­
lıkla Boğaziçi’ndeki Türk bahçelerini hayâlinde canlan­
dırarak yazmış olmalı!” der. •
I n old İstanbu l life, the 
European shore o f the 
Bosphorus beyond Yeniköy 
was little visited. Kalpak 
Wallachians from the town 
o f Geni in the Balkans 
migrated here, and  fo r  a 
long time their village was 
known as Geni Köyü, later corrupted to Yeniköy. The 
17th century writer Evliya Çelebi reports that Sultan 
Süleyman the Magnificent encouraged settlement in the 
area, and that there were three thousand (!) houses set 
in gardens and orchards here. Incicyan confirms that 
Yeniköy was a small town, and early paintings and  
engravings depict the serried ranks o f grand waterfront 
houses, their upper stories je ttied  out over the 
Bosphorus.
In the 19th century western influence changed the 
appearance o f Yeniköy, as wealthy Christian families 
and foreign diplomats moved in. Behind the waterfront 
houses, with their bay windows, well lit rooms, servants 
quarters, boathouses, garden rooms, harem salons over­
hanging the sea, kitchens, and Turkish baths, were ter­
raced gardens and spinneys through which streams 
flowed. The ladies of the house could open their shutters 
to let in the brisk sea breeze in hot weather. Miss Julia 
Pardoe wrote: “Shakespeare must have had a vision of 
the Bosphorus, when he wrote the garden scene in 
Romeo and Juliet! All the Orientals idolize flowers. 
Every good house upon the border of the channel has a 
parterre, terraced off from the sea, o f which you obtain 
glimpses through the latticed windows. ” •
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